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目前上海、山东、天津和辽宁等省市的妈祖文化得到世人较多关注，而同样在妈祖信仰北
传路线上的江苏沿海，却较少有人研究。现在江苏南京、太仓、泗阳等地的妈祖庙较为有名，
但是都在内陆。其实古代的妈祖信仰是先传到江苏沿海，因为江苏沿海一马平川，经济富庶，
近现代战乱较多，导致很多妈祖庙被毁坏，因而为研究者所忽视。本文主要关注江苏沿海的妈
祖庙，清代的江苏内陆虽然也有天后宫，但是清代福建商人能从海路直接到江苏沿海，所以江
苏沿海的妈祖庙更能直接反映福建商人的作用。江苏沿海作为淮盐产地，是中国古代最重要的
盐业基地，徽商的势力很大，但是徽商在江苏各地的势力不均，这就决定了闽商在各地的地位
也不同，影响了妈祖信仰在江苏各地的地位，不同地域对妈祖信仰的发展影响差别明显。
一、妈祖信仰在江苏沿海的发展
1.江苏沿海妈祖宫庙分布概况
江苏沿海在南宋已有妈祖庙，明万历元年（1573）的《淮安府志》卷六《祠庙》载府城所
在的山阳县“灵慈宫，即天妃宫，为漕运立。凡三处，一在郡城西南隅，旧名紫极宫……宋嘉
定间，楚州安抚贾涉重建，后毁，元至正又建本庙，宣德间改今名。一在清江浦，宣德间，平
江伯陈瑄建。一在新城大北门里，大河运官建”。① 
山阳县治在今淮安市楚州区，是南宋楚州治所，南宋时在海边，此时楚州和南方有海路来
往。楚州是南宋北部边疆沿海、沿淮重镇，战乱很多，所以这个天后宫在南宋时期建立的详情
现在已经难以考证。楚州的文献又比江苏中北部其他地方多，所以可以推想，南宋时期江苏沿
海的妈祖庙应该不止楚州一处。但是紫极宫是道观常用名，所以这个天妃宫很可能是道观改建
的，或附属于道观。
因为南宋开禧年间有妈祖在江淮击退金兵的传说，所以前人指出南宋江淮妈祖信仰的传播
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　　摘　要：妈祖信仰在宋代已经传到江苏沿海，成为江苏沿海的海神之一。江苏沿海是中国古代最主要的产盐
区，在盐业发达之地，徽商势力很大，妈祖信仰的影响很小。在徽商的势力较小的一些地方，闽商和妈祖信仰的地
位相对突出。
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有保卫边疆的原因。② 这是一个原因，但还要看到宋代楚州本来就是海港。
南宋洪迈《夷坚志·支甲》卷十说：“《甲志》载泉州海客遇岛上妇人事，今山阳海王三
者亦似之。有海王三者，王之父，贾于泉南。航巨浸……此舟已张帆，乃得归楚。儿既长，楚
人目为海王三，绍兴间犹存。”③ 从“楚人”一词可知“海王三”为楚州山阳县人，此人活到
南宋绍兴年间，说明那时楚州和福建之间有航路。南宋建炎二年（1128），东京（今开封）留
守杜充为了阻挡金兵南下，掘开黄河大堤，致使黄河南下江苏，到楚州山阳县注入淮河入海。
直到清咸丰五年（1855）才回到山东入海，所以山阳县逐渐远离海边。到了明清时期，淮安的
海岸逐渐为黄河的泥沙淤积，所以航海业大为衰落。
现在江苏如皋县已不靠海，其东部的如东县靠海。但是如东县是在1940年抗日战争中从
如皋县分出，所以如皋县原来算是靠海。嘉靖三十九年（1560）的《重修如皋县志》卷二《坛
庙》：“天妃庙，在西场镇。”④ 西场镇原属如皋县，今属1943年新成立的海安县。此时如皋
县城还没有天后宫，西场是盐场，原来在海边，所以先传入此地。
清嘉庆九年（1804）的《如皋县志》卷三《坛庙》：“天后宫在县治东南隅，乾隆三十五
年，邑人郭伦、黄国豫，具呈建立。福建龙岩州连映庭、魏缙、张胜谦、倪德泰、刘义忱等捐
赀创建。一在县北四十里，西场。按天后圣母，闽人。自宋及国朝，声灵显应，俾江淮河海
间，扬帆鼓枻，咸庆安澜。闽之沭其休为尤甚。雍正年间，奉上谕，府州县属建立天后神祠，
春秋致祭，皋邑独无。闽人连映庭等，乃集同乡捐资积息。乾隆三十五年，构地于城东南隅，
建立行宫，并置买本庙房屋基地十四亩。”同书卷二十《艺文》有教谕无锡秦鼎云《天后宫碑
记》说：“有闽商连凌云等，来谒余曰，某等始经贸易，住居于历有年。所跋涉江淮岭海间，
不知几经往返矣。或运重载，或驾轻艭，如履平地，少风波之险，不可昧所从来罔知报也。于
乾隆三十五年，购宅于皋城东偏钱家桥之南，建天后圣母行宫。”
清代开海禁后，福建商人逐渐重返江苏沿海，但是如皋县的闽商势力在雍正时期仍然微
弱。到乾隆时期才兴起，故于此时建立天后宫。
现在的如东县城掘港镇，最迟在唐代已经兴起，是古代是重要海港。清代已有天后宫，道
光十七年（1837）的《如皋县志》卷一《寺观》载：“天后宫，在掘港场北。道光十五年，马
求成等重修。”
民国二十三年（1934）的《阜宁县志》卷末载：“天后宫，一在旧城隍庙右，一在东坎，
一在野潮洋口。”其实天后宫还不止这三处，如卷七就记载大淤尖乡的天后宫在1928年改为学
校，大淤尖是黄河出海口，是海船出入之地，所以建有天后宫。关于野潮洋天后宫，同书卷末
载：“野潮洋天后宫，存巨鱼脊骨一节，大如石础，今不知所在。道光十五年，黄河口拥巨
鱼一尾。河督麟庆，载其骨，置清河县惠济祠内。并撰文立石，麟庆《鲸鱼骨记》略，南北两
尖之间，为黄河入海尾闾，东接大洋。有巨鱼焉，每逢兴浪，遏阻河道，为商民害。佥患之，
因祷于天后，乞赐驱除。忽一日，飓风大作，雷鸣潮立，拥鱼来置海安厅龙王庙东沙滩上。”
野潮洋在阜宁县东南海岸，原来也有天后宫。海商害怕在海中航行时遇到鲸鱼，往往在庙中祷
告。道光十五年，有鲸鱼搁浅，天后宫留存一节巨骨。
2.江苏沿海海神妈祖的其他功用
应该指出的是，虽然妈祖信仰在江苏沿海有一定影响，但是本地海神仍然有较高地位，
妈祖信仰并非一枝独秀。如嘉靖《通州志》卷二《祠宇》说通州（今南通）有江海神祠是官府
祭祀，有一座天妃宫、两座龙王庙、一座白龙王庙、一座晏公庙是民间祭祀，⑤ 天妃宫在地位
和数量上就不占优势。嘉庆《海州直隶州志》卷十九《坛庙》记载海州有一座天后宫、一座龙
神庙，赣榆县有两座天后宫、一座龙神庙。⑥ 光绪《阜宁县志》卷二《坛庙》记载有八座龙王
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庙、一座海神庙、一座禹王庙、一座晏公庙、两座天后宫，天后宫不仅排名在后，数量也少。
因为江苏沿海的本地海神影响很大，所以妈祖作为一种海神，功用有的转为其他功能。如
原在海边的盐城县城，明清时期，因黄河泥沙在海岸淤积，远离了海岸，万历《盐城县志》卷
二《庙宇》：“天妃庙，在县治北门外二里。倾圮数十年，万历八年，知县杨瑞云重建正殿三
间、廊房东西各三间、大门一座。迁沙沟备倭营于此，遂为一方胜概。”⑦ 光绪《盐城县志》
卷二《坛庙》载天后宫“国朝乾隆六年重修，后由海船商人，陆续修建，分为东西两庙……光
绪十九年夏四月，邑人筑堰扞潮，潮益盛，涨埽，几不保，群犇祷于庙，获转危为安。”
盐城县在山阳县的东南，很可能是宋元时期已有妈祖庙。因为明初实行严厉的海禁政策，
这里属于南直隶，靠近政治中心，航海业的衰落尤其显著。所以万历之前，盐城县的天妃庙已
经荒废。盐城县的天后宫和如皋县一样，是在乾隆时期由商人重修。
盐城县天妃庙在北门外，位于新洋港和串场河交汇处。明洪武二十九年（1396），盐城县
主簿蔡瑜在北门外新洋港上建大通石跶。清康熙三十三年（1694），改称通惠桥。清亁隆四年
（1739），拆通惠桥，建天妃闸。1969年，改天妃闸为204国道公路桥梁，时称北门闸桥。1975
年，疏浚新洋港，拓宽天妃闸段河道，新洋港河向南岸拓宽几十米，拆除天妃宫，在天妃闸原
址上新建北闸大桥。新洋港东流入海，天妃庙在海岸扩展之前曾经是海港。
万历《盐城县志》卷十收有胡希舜《重修天妃庙碑记》，说天妃庙所在地经常有海潮涌
入，冲坏闸口，知县杨瑞云在建闸时重建天妃庙，依靠天妃的力量堵塞决口，新建越闸防止内
河洪水。盐城的内陆洪水来自淮安的黄河泛滥，此时正是历史上黄河水灾开始肆虐之时。杨瑞
云迁沙沟备倭营到天妃庙，也是希望借助天妃的力量消灭海盗。说明盐城的天妃庙主要功能是
调节水利、防止海盗，而不是保佑航海。
二、江苏沿海妈祖信仰与闽商的关系
清代江苏兴化县、泰州、南通县等地都靠海，现在因为区划的调整，已经不靠海。根据古
代地方志，这些地方在清代都有天后宫。只是这些地方沿海的天后宫似乎地位不是很重要，这
就要从妈祖信仰与闽商关系来分析原因。
泰州人夏兆麟《泰县氏族略》说：“皖南以业茶、漆家于泰者，洪姓、胡姓最多。城市洪
裕宁号，于清乾隆初即商于此，今称铁柱宫茶叶店。姜堰洪义和、胡震泰，亦皖省茶商之久于
泰者也。锅席庄，亦多皖人。经营南货业久居于泰者，京江人为多，俗称江帮，亦称洲上人，
以洲圩地属京江也。如城市曹鼎盛，即其最久者，惜今已数易其主耳。经营旱烟业者，福建人
为多，虽无甚著名者，而其人数实为不少。”⑧ 
泰州是盐场集中之地，盐从泰州运往扬州，所以泰州城内的商人以徽商的势力最大。其次
是镇江商人，再次是福建商人。福建商人的人数不少，但是来的时间比较晚，也没有著名的商
号。泰州的福建商人主要经营烟草，所以主要是闽西人，上文引《如皋县志》也说如皋的福建
商人来自龙岩。
东台县是乾隆三十三年（1768）从泰州沿海分出，东台县是盐场集中的地方，徽商的势
力很大。东台县的妈祖信仰就不突出，东台县的首部县志嘉庆《东台县志》卷十三《祠祀》
说：“天后宫，在雷祖殿大门内左侧，嘉庆十一年重建。雍正十年，郝玉麟奏称，天后明神，
功昭清晏，德庇商民，应春秋祭祀等语。部议春秋祭祀，应照龙神致祭之例。令督抚主祭，凡
有江海处，俱受天后庇护宏施，建有祠宇而未设立祀典，亦应如该督所请，令各省照例致祭。
并查明所属府州县，原建天后祠宇，择其规模宏敞之处，令地方官修葺，照例春秋致祭。奉旨
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依议，乾隆五十三年，奉旨加封显神赞顺护国庇民妙灵昭应宏仁普济天后圣母。”东台县的天
后宫在雷祖殿内，不是独立庙宇，是因为朝廷下令才建立。此时已经到了清代中期，闽商在如
皋县、盐城县早已重修天后宫，而在东台县则看不到闽商修建天后宫的记载。光绪《东台县志
稿》卷一《祠祀》和卷四《寺观》都不提天后宫，⑨ 说明东台的妈祖信仰很可能因为缺乏民众
基础而衰亡。
嘉庆《东台县志》卷十《风俗》说，东台因为繁华而被称为小扬州。东台不建天妃庙，不
是因为经济不发达，而是因为东台县的徽商势力极大，所以本地的闽商势力不太突出。徽商和
朝廷的关系密切，而闽商则较为疏远。徽商在盐场的势力不受海禁影响，而福建和江苏距离较
远，海禁对闽商北上的打击尤其显著。两淮盐场的盐主要销往内地，而不是外海，徽商也较少
在江苏沿海从事海外贸易，所以盐场的闽商不多。考虑到徽商的因素，就不难解释为何在扬州
和泰州沿海的妈祖庙有时会被附建在火神庙中。同治《如皋县续志》说：“天后宫、都天庙，
附石庄火星庙左右。”清初魏禧的《扬州天妃宫碑记》说扬州的天妃宫本来要被建在万安宫
后，闵世璋提出天妃是水神，不能建在火神庙后。前人或以为这两则记载说明江苏民众不熟悉
天妃，其实这两则记载的本质是徽商的分布地域，因为石庄是盐场，扬州是徽商控制的地方，
闽商的势力都不大。
而在盐场缺乏的地方，徽商的踪迹较少，天后宫的作用有时就很突出。比如江苏省滨海县
地处古代黄河入海口，泥沙淤积太快，不宜建盐场，徽商的势力很小，所以滨海县城东坎镇不
仅有天后宫也即福建会馆，而且很早就有天妃宫渡。天妃宫渡在后来滨海县城的中轴线附近，
福建商人等外地商人在东坎镇的中心转移过程中起了重要作用。⑩ 
再如今赣榆县城青口镇，嘉庆《海州直隶州志》卷十九《坛庙》说：“天后宫，《赵续
志》：在治西西北阜民坊，万历二十八年重建。康熙十二年、六十年，皆重修。雍正十一年，
奉文有司致祭。春秋祠以太牢，行三跪九叩首礼。”《赵续志》是赵昌祚等纂于顺治十七年
（1660）的《海州志》，此处是指海州城西北，在今连云港市海州老城。下文又说海州所辖
赣榆县：“天后宫，《王志》：在青口，有二：前宫，船户建。后宫，商贾建，较宏敞。”
11  
《王志》是指王城修于嘉庆元年（1796）。
青口原来是赣榆县最大的海港城镇，1945年成为赣榆县治所在至今。今青口镇仍然有前宫
路、后宫路，前宫路在镇南，靠近老码头。后宫路在镇北，前宫是船户所建，很可能是指本地
船民。后宫是商贾所建，很可能是指清代从福建来的海商。青口镇在明清时期因为海洋贸易，
兴起为赣榆县第一大镇，所以一个镇上有两个天后宫。过去青口前天后宫每年三月二十三，有
盛大的庙会。
三、结语
综上所述，江苏沿海的妈祖信仰最迟在南宋已经传入，因为黄河有七百多年在江苏入海，
江苏的海岸线在中国各省中扩展最大，现在江苏内陆的很多地方曾经是海港。江苏沿海古代的
海神信仰较繁杂，在徽商势力较大的地方，妈祖信仰地位就不突出。而在徽商势力较小的沿海
地方，闽商的地位相对突出，妈祖信仰的影响就较大。可见在研究古代江苏沿海的妈祖信仰
时，要特别关注区域社会的差异对民间信仰发展的影响。
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The Relationship between the Development of Mazu belief in 
Coastal Areas in Jiangsu Province and the Fujian Merchants
ZHOU Yunzhong
( History Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 351005, China )
Abstract: Mazu belief has been spread to the coast of Jiangsu province in Song dynasty and become one of 
the sea gods there. The coastal area of Jiangsu province is the main salt producing area in ancient China. In the 
developed area of salt industry, Huizhou merchants are very powerful while the influence of Mazu belief is very 
small. In some places where the power of Huizhou merchants is relatively small, the position of Fujian merchants 
and Mazu belief is relatively prominent.
Key words: Mazu Belief; Jiangsu Province; Coastal; Fujian Merchants; Huizhou Merchants
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